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La sociedad del conocimiento en la que estamos insertos nos proyecta diversas demandas en todas las esferas del quehacer humano, y los docentes universitarios, no son ajenos a esto. La educación, en general, y el aprendizaje, en particular, es 
mucho más que recolectar conocimientos, o construirlos, debe avocarse a proponer respuestas 
a los problemas y a las necesidades que enfrentamos en las nuevas condiciones en que vivimos.
En este sentido, cada día es más reconocida la importancia de las investigaciones 
científicas para el desarrollo de la sociedad, de igual manera resulta importante que las personas 
tengan nociones básicas de ellas, aun cuando la visión científica pueda resultar inquietante para 
algunos.
Es importante que tengamos en cuenta las características de la sociedad, si esta cambia, 
nosotros tenemos que cambiar para mantenernos, de tal forma que pasamos de una sociedad 
basada en el control a una basada en el conocimiento, en la que tenemos la necesidad de 
compartir, interactuar y divulgar el resultado de las investigaciones. 
La investigación tiene como propósito conocer los diferentes problemas que se presentan 
tanto en la cultura, la ciencia, la psicología, sociología, entre otras, en el cual se aplica todos 
los métodos, técnicas y procedimientos que permitan la solución del problema, es por ello la 
importancia de la publicación de sus resultados para poder utilizarlos en beneficio de la sociedad, 
siendo este uno de los retos de las universidades en el nuevo contexto de un mundo globalizado.
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